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U N S O L D A T H O N G R O I S E N F R A N C E 
Les Archives de l'Académie Hongroise conservent, parmi les 
papiers Kazinczy, la lettre suivante, adressée à Monsieur le Comte-
Tamás SZIRMÁT par un bourgeois de Dijon chez qui son fils, le 
Comte Sándor (Alexandre), était logé : 
Monsieur le Comte ! 
Monsieur Votre fils m'ayant dit qu'il se proposoit de Vous écrire., 
je n'ai pu résister au désir de Vous entretenirde lui et à cet effet je 
l'ai prié d'oser ajouter quelques lignes à sa lettre. — 
La satisfaction que j'éprouve de sa part depuis qu'il est logé 
chez moi me fait un devoir de Vous la faire partager, pensant qu'il 
devoit vous être agréable de recevoir en pareille occasion le témoi-
gnage d'un étranger chez lequel il avoit le droit d'entrer en 
vainqueur et avec lequel il se comporte cependant avec les senti-
ments de grandeur et de noblesse qu'il a hérité de son père, de 
Vous Monsieur le Comte: Justice, humanité, modération, telles 
sont les qualités éminentes qui le distinguent, et il m'est bien 
doux de pouvoir Vous dire, que je n'ai jamais logé d'officier aussi 
distingué, non seulement dans cette invasion, mais même aussi 
dans la première. Moi-même Père de famille, j'ai pensé au plaisir, 
que j'éprouverais en pareille circonstance. Et c'est dans ces senti-
mens. Monsieur le Comte, que j'ai l'honneur de Vous présenter 
mes très humbles Respects. 
Votre très obst serviteur 
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